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G O R H A M  F A I R
F I R S T  D A Y
RACES START AT  1.30 P. M . STANDARD TIME
No. NAME OF HORSE AND OWNER HEATS Time
1 2 3 4 5 6
2 .2 5  P a c e - P u r s e  $ 5 0 0 .17 3/4
Peter Warwick, br. g.,  Stanley .17 3/4
 Edwin P . b. g.,   Parrott
.21 1/4 Clara W ilkes,  b. m.,  Lynsky
4 Hollywood Bob, Jr., b. g.,  Smith 3 3 3 3 R. O. .16 1/4Walter Indiana, b. g.,  Taylor
2 Morgan, G., b. g.,  Mann 2 1 1 2
1 Grace Gentry, b. m.,  Garland 1 2 2 1
Birdinia, bt m.,  McManus
3 Besie Hal          Day   4 4 4 R. O.
2 .1 9  T r o t - P u r s e  $ 5 0 0
3 Theo Echo, b. m.,  Day 4 2 3 2nd m .194 Lightning Express, blk. g.,  Knight 6 5 5
.18 1/41 Bonnie Gift, b. m.,  Whittaker 3 3 4
2 Della Harvester, b. m.,  Clukey 1 1 1 .16 1/45 Expression, b. g.,  Mann 5 6 2
6 Silkworm, b. g.,  Hayes 2 4 6
2 .1 2  P a c e - P u r s e  $ 5 0 0
4 Gold Quartz, ch. m., Hayes X X . a
.15 1/4
i Maggie Peters, b. m., Connor  Johnson 3 3 3 .1 2
a Peter Azoff, ch. g.,  Jordan 1 1 i
.11 3/43 Walter K., b. g.,  Hathaway 4 4 4


